






PHJyYiViW V]ROJiOWD$ J\yJ\YL]HN pV J\yJ\IUGĘN Q\LOYiQWDUWiViYDO HOpUp-
VNNHOpVDJ\yJ\YL]HNLVPHUWHWpVpYHOLVW|EEHQIRJODONR]WDNPiU7DOiOKDWyN
RO\DQN|Q\YHNLVDPHO\HNFVDNpULQWHWWpNDJ\yJ\YL]HNJ\pW.|]ONHJ\LN
± YiUPHJ\HL PRQRJUi¿D 0RFViU\ $QWDO IĘV]ROJDEtUy N|Q\YpUH JRQGROXQN
DPHO\EDQ1yJUiGYiUPHJ\pWPXWDWWDEH1+iURPIHMH]HWEHQUpV]OHWH]WH









]HWH NO|QOHJHV DEEDQ D] LGĘEHQ V]LQWH HJ\HGOL YHQGpJFVDORJDWy WpPiW WiU-
J\DOKellemes térségei, PiVNpSSHQNLUiQGXOiVUDDONDOPDVYLGpNHLN|]|WWND




















EHQD6iURVYiUPHJ\HLiVYiQ\pVIUGĘYL]HNHWHOHPH]WHpVN|]|OWH6 Az újlublói 
pVDV]LQ\HOLSyFLJ\yJ\Yt]|VV]HWpWHOpWyWDLVPHUWpN7 Az országos összesítés 
LJIUGĘWWDUWDOPD]RWW8 Ezt kiegészítette, illetve pontosította Mindszenty 













  Fejér László: 9L]HLQN NUyQLNiMD $ PDJ\DU Yt]JD]GiONRGiV W|UWpQHWH %XGDSHVW  $
+HO\WDUWyWDQiFVH]WPiMXViQPHJLVPpWHOWH9|Kósa László 1999. 10. 
6 Török József 1848. 110. Lengyel Dániel;,,,±;9
7 Török 90, 108.
8 )UGĘJ\L6]HPOHDXJXV]WXV±Medriczky Andor:$PDJ\DU IUGĘN MHOHQWĘVpJHpVD
magyar idegenforgalom programja egy százéves könyvben, 8.
9 7XGRPiQ\RV *\ĦMWHPpQ\  , N|W ± Mindszenty Dániel: Toldalék a M. Országi 
)|UGĘNK|]












EHQNĘpStWPpQ\ĦNRFVPiYDO pV IDpStWPpQ\Ħ IUGĘV]REiYDO NHOHWNH]HWW D IU-
GĘDPDLKHO\pQ110LQGHQNRULIHMOHV]WĘLN|]|WWEĘYHQWDOiOXQNKiOiVOHQJ\HOHNHW
DNLN RWW J\yJ\XOWDNPHJ YDJ\ HPLJUiQV OHQJ\HO IĘXUDNDW DNLN D]RQ D YLGpNHQ







0LYHODPpJEHQWHUYH]HWWIUGĘEĘYtWpVpSSHQHONH]GĘG|WW16 a vendégek 
HOKHO\H]pVHEHQPiUJRQGRWRNR]RWW(UUĘOV]yOWD]HJ\LNpYLIĘGOpVL
LGĘV]DNEDQtUWWXGyVtWiVÄ(EEHQD]HV]WHQGĘEHQD]LGHYDOyIHUGĘQRO\VRNYHQGp-








játzodtattak, és egy néhány musikai Akadémiák (hangversenyei) tartattanak. Fel-
11 Magyar Föld és Népei, 1846. Medve Imre:$EiUIDLIUGĘ
 Pressburger Zeitung,iSU%DUWIHOGHU%|GHU]XYHUSDFKWHQ
13 Vereinigte Ofner und Pester Zeitung, M~QLXV±
14 8RDXJXV]WXV6FKUHLEHQDXV%DUWIHOGGHQ$XJXVW
 8RM~OLXV±6FKUHLEHQDXV%DUWIHOGGHQ-XO\
16  Magyar Kurír,M~QLXV$%iUWIDLVDYDQ\~Yt]]HOÄ+RJ\DQQiOMREENHGYHNOHJ\HQD]
RWWOHHQGĘPXODWiVUDLWWLGĘW|OWpVUH±0/«PRVWW|EE~MpSOHWHNWVLQiOWDWQDNPLQGODNiVUD
V]iOOiVUD±0/PLQGPXODWViJUDYDOy´,YiVUDpVIUGpVUHKDV]QiOWiNYpUV]HJpQ\VpJJ\RPRU












[…] mellyek mindenféle játékokból, tántzokból […] sétálásokból (állanak) […] Az 




IUGĘKHO\ IHMOĘGpVH V]LQWpQ D  V]i]DGYpJpQ LQGXOW HO WĘO ÏWiWUDIUHG
is ismertté vált. 1814-ben megnyílt hidegvíz gyógyintézete. Az ottani vendégek a 
N|UQ\pNUHNLUiQGXOKDWWDNDIpU¿DNNXJOL]KDWWDNDK|OJ\HNpVIpU¿DNWiQFHVWHNHQ
szórakozhattak. /HONLQ\XJDORPUDD]HOVĘIDpStWPpQ\ĦNiSROQiWJU&ViN\,VW-
ván építtette a vendégeknek.9HQGpJOĘMHEHQpSOW6]HSHVEpODIUGĘMpQHN
pStWpVHEDQNH]GĘG|WW$Q\iULYDJ\IUGĘLGpQ\EHQD]XWDVIRUJDORPDIU-
GĘKHO\HNUHYH]HWĘ~WYRQDODNRQ~J\PHJQĘWWKRJ\DSRVWDMiUDWRNDWVĦUtWHWWpNpV



























YL]HLQNHWQHYHNUĘO LV DOLJ HVPpUMN V OHJIHOO\HEEQpJ\|WPpUWI|OGQ\LN|U|NEHQ
HVPpUWHWQHN´ eSSHQ H]pUW RO\DQRUYRVL IUGĘLVPHUWHWĘPHJMHOHQWHWpVpW VUJHWL













A 19. század elején már divattá vált a gazdag nemesi és polgári körökben, va-
ODPLQWDNDWRQDWLV]WHNpVPDJDVEHRV]WiV~KLYDWDOQRNRNN|]|WWLVDIUGĘEHMiUiV



























KRJ\RWWYLGiP|V]UHM|YHWHOHN WiQF] V HJ\pEEPXODWViJRNPHQQHNYpJKH]´ 34 A 
V]REUiQFL8QJYiUPHJ\pEHQÄ6]iPRVYHQGpJHNWĘONHUHVWHWLNPHJ´  Aranyeret és 
























































































don van. A Mátra három északi völgyében fakadnak forrásai. Távol a közúti forga-
ORPWyOGHQDJ\RQV]pSN|UQ\H]HWEHQIRJODOKHO\HWDWHOHSOpVÄ3DUiGQHYpWJ\yJ\-
YL]HLWHV]LNLVPHUWWp+DWiUiQDNQ\XJDWLUpV]pQ>«@HJpV]VpJHVVDYDQ\~Yt]IDNDG










pVDNRQ\KD´pYHQNpQWPiUKiURPH]HUYHQGpJHWIRJDG Bár a szórakozás helyett 
FVDNÄHJpVVpJHWWDOiOKDWQDN´D]pUNH]ĘNÄD]LWWHQXUDONRGyROFVyViJNLYiOWIĘEE
IUGĘKHO\HLQNKH]PpUYHRNR]]DKRJ\3DUiGRWNLYiOWDN|]QpSLUHQGiPEiUPiU





































 Uo. Az ötödik levél
 3HWQHNLÈURQ$PDJ\DURUV]iJLJ\yJ\IUGĘN LGHJHQIRUJDOPDpVYHQGpJOiWiVDD;9,,, V]i]DG
YpJpQ pV D ;,; V]i]DG HOVĘ IHOpEHQ ,Q Borza Tibor V]HUN $ 0DJ\DU .HUHVNHGHOPL pV
9HQGpJOiWyLSDUL0~]HXPeYN|Q\YH9HV]SUpP   +LYDWNR]LN Joan Csaplovics: Das 
%DUWIHOGHU%DG:LHQ
$IUGĘNYLOiJDpVV]HUHSND]pV]DNPDJ\DURUV]iJLYHQGpJIRUJDORPEDQ«
